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KILLED BY BANDITS
Slate Department at Washington
Receives Unconfirmed Report
to This Effect; An Unknown
Amcricnn Woman Kidnaped.
AMERICAN RAILROAD MEN
ARE 8AID TO BE SAFE
Stories of Atrocities Exaggerated,
Belief; Chinese Charge d 'Af-
faires Interested in Fate of His
Countrymen.
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OFF SPANISH COAST
Reported to Have Had Amcri
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Tenders ;No Pauscngers Carried
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Albuquerque, New Mexico, Tuesday. December 5, 1910.
STANDARD OIL HEAD.
DIES EARL! TODAY
ATTARfiyiOI.il' J.
Noted Figure in World's Petro-
leum Industry Claimed by Death
After Illness Following Opera-
tion for Appendicitis.
TRANSFUSION OF BLOOD
PROVES TO BE FAILURE
Chauffeur Volunteers As Subject
of the Operation; Simple Habits
and a Rugged Constitution
Buoyed Up Hope of Family.
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CERTAIN DEGREE OF
IN ATHENS, REPORT
Lord PruHulent of Council, Speak-
ing in House of Lords Today,
HoldH Out More Hopeful View
of Situation in Greece
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Judge Gives Learned
Opinion on Gambling
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Ten round Boxing
Mutch Virtually Agreed Upon;
Verbal Consent of Both Heavy-
weights Has Been Obtained.
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SILKS
Onyx" Hosiery
Fmerti-uc- m It.mpnry,
36-inc- h Taffetas and
Satins, all colors; also
black and white; $2.00
quality
SPECIAL
yard
i'i'l..'ti
Mineral Lodge Elects
for
.ii.p.iph
Whites and Blues
lYlppt Kankp
SILKS
inch Fancy Satins, Taffetas
HiIw tif f u4 root
iiiki wear; vruue;
a yard
Silks, worth $3
yard , special
a yard
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday. December 5, 1916.
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irit ofQieerfulService Pervades This
(CHRISTMAS
Our Jewelry SrrtioM of (Vis Engraving Free of
Charge on all ai tides purchased in this store.
1 his work is done lv an Lxpert who has had
years of training under tlx ioremost engravers
of the world. I le is considered the best this side
of New York City.
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FAMILY AVOIDS
SERIOUS SICKNESS
6 Being Conitantly Supplied With
Thedford'a Black-Draugh- t.
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STORE THAT JUST WITH SUGGESTIONS
selecting stock the holiday trade have taken into consideration kind that will
please the men. And proud this mous stock because contains absolutely the
most up-to-da- stock stylish men's furnishings found the city.
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We Want
Your Account
I his b.ink is aggressively seeking business
of the right sort.
1 1 1 is does not necessarily mean big busi-
ness. All depositors, large or small, are
ecjually welcome here and receive the
same careful attention at our hands.
We are prepared to be of just as much ser-
vice to the small depositor as to the large
one and the same pains are taken by offi-
cers and employes to see that each receives
prompt, accurate, accommodating service.
THIS IS A GROWING BANK
JOIN FORCES-A- ND GROW WITH US
Tho Stoto national Dank
CF AlCECE
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Spend
Enjoyable
Evening
Playing
Pool Pocket
Billiards at
THE MECCA
Billiard pocket billiards greatest of indoor sports. They
train mind afford bushel of
Play it you'll enjoy it yourself.
And lie Mere (210 West Central Ave. is place to play on
account ot its superb accommodations. new tables, good
environment.
'I MECCA" "THE GENTLEMEN'S PLACE"
CHALK UP AND THE
he Mecca is now under management of A. Wilson.
LI
CIGARS, CIGARETTES AND TOBACCO, WITH SHINING
STAND IN CONNECTION
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Also First Class Barber Shop in Connection
215 WEST CENTRAL AVENUE
TODAY BEFORE
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Give Electrical Christmas Gift
TWO I IUNDKKD MILLION
DOLLARS he spent this
year for Christmas ifts -- an aver-
age ol two dollars person.
I hat's America's Christmas
Rich and alike will in
the giving of gifts, for Christmas
has hecome not merely festivity
of th" wealthy, hut an opportunity
for the most humhle of to rejoice
and give.
In the old days gifts matters
of luxury. Nowadays people give
things which are not merely enjoy-
able hut useful.
1 ormerly how limited was the
choice; of gifts! A hox of cigars
for father, hox of candy for
mother, a hook for sister, picture-puzzl- e
for little Johnny, doll for
Mary, toy or two for the
hahy.
Wet still have these things on our
lists, hut also we look about for
things that are useful, things for
which our friends may remember
us the whole 'round.
I hat's why an "Llectrical Christ-
mas" would he most novel and
fascinating.
America's Lloctrical Week this
year just before the Christ-
mas holidays. December to De-
cember (). This is opportun-
ity to choose Electrical Gifts.
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There is a real Christmas atmos-
phere about Llectrical gifts.
Though a good many people think
of Llectrical gilts as luxuries, they
are necessities people can enjoy as
well as use.
Folk who enjoy a uick but sub-
stantial breakfast without bother
or work may be made surprisingly
happy with an electric toaster, or
grill, or percolator.
I hese things, as well as the electric
chafing dish, are wonderfully ac-
ceptable gifts to the housekeeper
who likes to do things efficiently.
For the children there are dozens
of electrical toys which have a fas-
cination which only electrical
things can have. In fact there is n
special electrical gift suitable lor.
the whole family.
Perhaps it is an electrically played
piano or phonograph, or an artistic
lamp, or one of those indispensable
flash-light- s, an electric flatuon or
a vacuum c leaner.
Whatever it is, get it electrically if
you can and increase the usefulness
and appropriateness of your gift.
SEE US NOW -- AT YOUR SERVICE
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co.
Corner Fifth and Central
THINGS THAT NEVER HAPPEN
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Paints
Sunciiar Lumber & Mill Co.
Phone 377 501 521 S lat
CHESTER T FRENCH
I MH HI KI f.
M.il'.r I uiK-rnl-
M.ly Awhsiaiit
Appro, laiiic
I'Iioimi Ih.v nr Mul.l, .'(to
Hahn Coal Company
Cerrilloi Lump. Gallup Lump, Gallup Zgg, Anthracite, all men.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, 8ant Fe
BricK. ror me Dent in ruel of all kinds PHONE v)i
CORWELL BOARD
HZRWOf WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridgc Lumber Co.
Phone 403 423 South Firit Street
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Paramount
Pictures
Victor Moore in "The Clown"
A I'm .inii'iiht l.n-k- .'' I'lvr rnM Cmnrily Iii.in.ii Cucun Lif,
al;-i- i
"Farmer Alfalfa's Egg-Sitemen- t"
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Tim; or snows .
r
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THEATER
Today & Tomorrow
Win. S. Hart in
THE DAWN
MAKER
A TruiiKlr Kny Bv DianiA In
TlVe Pill 1:1
Fay Tinther in
THE FRENCH
MILLINER
A Two reel Comely
TmiP of Hhowi-- 1. 2: no, 4. 5.:ti,
7. H ;to ami in P M
Admission ;
Adults, 10c; Children, 0c
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complete, nnd replete with
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call and inspect.
li. YANOV
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DUKE CIT CLEANERS
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rlitllilnir. rn. fiilnlim. i1niMTli.
ftf. Jill UiM t.).l. HA.
Prompmess Uur Motto
JMuxtroni.n).rr.finimmrmmm
USE
Matthew's Milk
Phone 420
MiiiMiiimtrmtntm.,,uiiwarammm
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COND-CONNEL- L SHEEP AND WOOL CO.
Dealers in Sheep and Wool
ALBUQUERCJUF. NF.W MF.XlCO
Pictures From the Great Masters
Tl.t- n.t.-- i i.i .. .if--i,, i,. i.t iiir-iin- - nn -- ln.wii now 'in fxUililti'.ii
THE MOZART PROCESS
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THE CONVEX GLASS
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FRAMES
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PRICES 35c, $1.00 AND $1.50 EACH
Strong's Book Store
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Green Chili
There a why UiIh la thu Imil
IMlliotl Uilll pa. krtl.
Crescent Hardware Co.
8TOVE8 AND RANOES
PRACTICAL PLUMBERS AMD TWHXRB
AGENTS FOR
MARSH SIMPLEX and ADVANCE DUPLEX STEAM PUMPS
318 Wtst Central Avenue. Phone 316
Jack Frost's Surprise Party Is an
Annual Affair
Nearly everyone who uses coal will agree to that.
He entches a whole lot of people unprepared. And
without a clean chimney to cook the big Christ
man Dinner. Let us urge you at this time to
look forward and anticipate your need of a clean
flue for the coming season. Cuts down coal bills,
prevents danger of those frequent chimney fires.
Our Motto: Preparedness
Walter Thompson --Happy Peterson
Leave calls at Phone 924
WATCH THIS SPACE
TOMORROW
El Moro Mimiiinig &
MiUiEg Company
R
